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,QILOWUDFLMD MH KLGURORãNL SURFHV YHUWLNDOQRJ JLEDQMD
YRGHNUR]SUR]UDþQX]RQX]HPOMLãWDRGSRYUãLQH]HPOMLã
WDSUHPDVORERGQRPQLYRXSRG]HPQHYRGHXVOLMHGGMHO  ?
YDQMD NDSLODUQLK VLOD L VLOH JUDYLWDFLMH 3URFHV VH RGYLMD
NUR]SRUH ]HPOMLãWD NRMH VX LVS@ QMHQHYRGRP L ]UDNRP L
GLUHNWQRXWMHþH QDSURPMHQXYODåQRVWLXSUR]UDþQRM]RQL
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GLRSURFHVD LQILOWUDFLMH VHQD]LYD HIHNWLYQD LQILOWUDF D MD LOL
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QDOD]L SUR]UDþQD ]RQD VD QLåLP SRWHQFLMDORP YODåQRVWL
.UR]SRUHYHüLKGLPHQ]LMDYRGDVHYHUWLNDOQRJLEDQDG  ?
OMHSUYHQJ WYHQRSRGGMHORYDQMHPVLOHJUDYLWDFLMHRGQRVQR
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PDQMLKGLPHQ]LMDXSUYRPWUHQXWNXSUHX]LPDMXYRGXL G
JRUQMHJ ]DVLüHQRJ VORMD X REOLNX NDSLODUQH YRGH ]ERJ
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þLQD YODåQRVWL ]HPOMLãWD L]QDG SURGLUXüH IURQWH YODåQRVWL
MH VWDOQR L]QDG YULMHGQRVWL VSHFLILþQH UHWHQFLMH þLPH MH
SULVXWQR VWDOQR JUDYLWDFLMVNR JLEDQMH YRGH X WRM ]RQL
9UHPHQVNL SRYHüDQMHP GXELQH SURGLU . QMD YRGH IURQWD
YODåQRVWLQDLOD]LQDGLMHORYHSUR]UDþQH]RQH]HPOMLãWDVD
VYHYHüLPVDGUåDMHPYODåQRVWLþLPHVHVPDQMXMHGMHORYD
QMH NDSLODUQRJ SRWHQFLMDOD D WLPH L LQWHQ]LWHWD SURFHVD
LQILOWUDFLMH
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YODåQRVWLXSUR]UDþQRM]RQL]HPOMLãWDKLGUDXOLþNXSURYRG
OMLYRVWWH]RQHWHNROD þLQXLLQWHQ]LWHWRERULQHSULGRãOHQD
SRYUãLQX]HPOMLãWD8NROLNR MH LQWHQ]LWHWRERULQHYHüLRG
LQWHQ]LWHWDLQILOWUDFLMHGROD]LGRUHWHQFLMHYRGHQDSRYUãD ?
QLLVDWXUDFLMHWRJGLMHOD]HPOMLãWD7DGDMHNROLþLQDLQILO
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